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EX JURE NATURAE PRIVATO ET PUBLICO, 
TUMQUE EX JURE CRIMINALI
C onatus, entia rationalia feliciora reddendi, justam 
non facit praevalentiam, contra voluntatem illorum 
adhibitam, quae semper est laesio innati indepen- 
dentiae juris.
Innoxii usus, necessitatis, praescriptionisque juribus, 
lege juris stante, quae rem absque domini consensu 
usurpare, aut sibi omnino sumere vetat, locus non 
datur.
Monarcha majestate pollet non tantum personali, sed 
etiam reali.
Pacta et hostes inter servanda; ante bellum inita, bel­
lo orto, amplius non tenent.
Bellum utraque etiam ex parte justum esse potest.
Dispositio §. 55. Par. I. Cod. poen. applicanda quoque 
est ad personas, quae ex §. 195. poenam, ob solam 
occultationem, non incurrunt.
Supremum Justitiae Tribunal in mitiganda carceris 
poena, nulli subjacet limitationi.
EX STATISTICA.
Slatistices aera incipit a Francisco Sansovino, qui an­
no 1567 Venetiis opus saura Del Governo di di­
versi Regni e Repubbliche così antiche, come mo­
derne, edidit.
Studium statistices pari passu cum illo politices pro­
gredi oportet.
Situs territorii italici prosperitati commercii civitatum 
suarum valde confert.
Tractatus Austriae, in objecto commercii, reciproci- 
tati sunt superstructi.
EX JURE ECCLESIASTICO
Institutiones canonicae Pauli Lancelotti vi legis de­
stituuntur .
Jus placiti regii nec rationi, nec revelationi repugnat.
EX JURE ROMANO ET FEUDALI
Jus romanum, etsi a primordiis in Cracoviensi Uni­
versitate (anno 1364 fundata) doceretur, obligato­
riam attamen vim in Polonia non habuit.
Obligationum quasi ex contractu fundamentum in 
lege ipsa quaerendum.
Fidejussor majorem, quam quae debetur, summam 
promittens, tantum debitam praestandam tenetur.
Fellonia simultanea ambarum partium non producit 
mutationem in feudo.
Feminae non praesumuntur comprehensae in investi­
tura feudali.
EX JURE CIVILI AUSTRIACO
Retentio partis pi*oportionalse mercedis, lege §. 1153 
opus fieri jubenti, concessa, non est exceptio a 
regula, lege §. 471- statuta, per quam jus reten­
tionis generalim excluditur.
Tempus praescriptionis, quo jus dominii rei inventae 
inventor nanciscitur, non ex principiis usucapio­
nis, sed praescriptionis stricte talis, dijudicandum.
Nullum est discrimen inter praescriptionem jurium et 
praescriptionem actionum.
EX JURE MERCANTILI, CAMBIALI 
ET NAUTICO
Italis, et praecipue Florentinis, rite inventio litterae 
cambii tribuitur.
Mare inter res communes jure recensendum.
Nauticum fenus est vere contractus aleatorius.
EX SCIENTIIS POLITICIS ATQUE PART. II.
CODICIS POENALIS
Industria unius nationis excitat ac promovet indu­
striam ceterarum, cum quibus relationes commer­
ciales ipsa iniit.
Poena politici delicti, quamvis finita, ulteriores pro­
ducere potest effectus.
Complex furti ex qualitale personaB furtum patrantis, 
ut delictum politicum qualificati, ut delicti politici 
complex puniendus, quamquam illam qualitatem
ignorasse!, propter quam furtum non est inter cri­
mina recensendum.
EX PROCEDURA CIVILI
Ad plenam probationem facti elidendam jusjurandum 
deferri nequit.
Per sequestrationem jus pignoris in rebus sequestra­
tione constrictis non adquiritur.
Restitutio in integrum locum habere potest, etiamsi 
quaestio sit de tempore ad insinuandam appellatio­
nem vel revisionem praefinito.


